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Cholet – La Merletière
Évaluation (1999)
Hervé Morzadec
1 Dans  le  cadre  du  projet  autoroutier  A87,  une  évaluation  a  été  menée  au  lieu-dit
La Merletière, dans le vallon au sud du site des Natteries.
2 Elle a confirmé la présence d’une occupation en bordure de ruisseau, présentant un
système d’aménagement de berge. Cette structure est constituée de blocs de quartz et,
en arrière, d’un système de poteaux. Entre ces deux limites, un comblement riche en
charbon et en tessons de céramique constitue l’âme de la structure.
3 En  arrière  de  cette  protection,  se  développe  la  zone  d’habitat  proprement  dite,
constituée de bâtiments sur poteaux. Au cours de l’évaluation aucun plan de bâtiment
n’a pu être mis en évidence.
4 Le  mobilier  archéologique  peu  abondant  et  très  fragmenté  peut  être  attribué  par
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